










































































開始時 17.2±4.8        17.9±4.8 　　　　17.7±4.9      n.s.
終了時 18.0±4.2        17.9±5.3 　　　　18.5±4.5      n.s.
開始時           16.9±17.6 　　　11.8±14.4 　　　  　4.2±2.8         *      A>C
終了時 26.7±29.5 　　　12.6±15.8             5.6±4.1         *      A>C
開始時 10.5±2.9 　　　11.0±3.3 　　　　11.3±2.8      n.s.
終了時 9,5±2.8 　　　  9.9±3.0 　　　　10.4±2.6      n.s.
開眼片足立ち　(秒）
TUG　(秒）
項目 二次予防事業対象者（A) 要支援１（B) 要支援２（C) 有意差 多重比較
握力（kg)
表2 基本チェックリストの開始時・終了時の変化 




































































準、介護予防ケアマネジメントのために. 日公衛誌57,  988-
995, 2010. 
